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I. Évêques et chapitre de Paris entre collaboration et concurrence 














































II. Gouvernement épiscopal et pratiques documentaires dans le diocèse 
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III. Histoire comparée des archives (Occident / Orient) aux époques 
médiévale et moderne
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IV. Une diplomatique comparée en voie de rénovation (Europe / Japon) : 
réflexions historiographiques et méthodologiques
Dans  cette dernière  conférence,  il  s’est  agi  d’abord de  saisir  quelques  traits  de 
la diplomatique pratiquée au Japon. Cette science « auxiliaire » a été  introduite au 
milieu  du xixe  siècle,  lors  de  la Restauration  de Meiji  (1868),  quand  les  Japonais 
se  sont efforcés d’importer  les  technologies avancées et  les  systèmes politiques de 
l’État moderne dans un pays à peine occidentalisé. Mais elle y a connu un essor spec-
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La dernière conférence s’est achevée par des remarques sur les possibilités d’une 
« diplomatique générale » et d’une « archivistique générale », une perspective rendue 
fort souhaitable dans un monde en voie d’unification et de normalisation, une néce-
sité particulièrement aiguë pour des pratiques et des sciences visant à la gestion de 
l’information. Les initiatives en ce sens sont à promouvoir, confrontant les recherches 
sur les documents contemporains et sur les anciens, mais à condition que la méthode 
suivie soit bien contrôlée. La comparaison sera sans doute particulièrement fructueuse 
en s’intéressant au contexte et à l’aspect processuel des affaires conduites, au « fonc-
tionnement » de l’acte et aux différents milieux où l’acte est créé, utilisé ou conservé ; 
à l’évolution diversifiée qu’un document connait tout au long de sa vie en tant que tel 
ou comme lieu de mémoire. La diplomatique européenne est un fruit merveilleux de la 
civilisation de l’Occident moderne, avec un système de techniques raisonnées. C’est la 
même chose pour les recherches accomplies par les collègues venus d’autres régions 
ou pays du monde, ce qui  invite à un essai d’historiographie pour chaque commu-
nauté de chercheurs, assorti d’une prise en compte de préoccupations comparatistes. 
Mais l’histoire comparée ne sera fructueuse que fondée rigoureusement sur des études 
minutieuses de cas ainsi que sur des réflexions sur soi-même. L’interrogation de Mon-
taigne – « que-sais-je ? » – est toujours à méditer et à suivre.
